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IftlOllJctIOI 
!he lloekwell 0117 Coaumalty School »s.a,rlo\ 1• looat•d. la ,he 
c atral part d Calhoo.a Oouat7. Iowa, ad ooaa11\a of approxlaa\el7 
1 
120 1quare •U••· Accor41nc to ,he 1918 rural reaideac• ap of Calhou 
OoUA\7 there w r aoae 290 rural tan ep•rator• 11T1ac la \he ,cuol 
dietr1ot. 
feuaers of fooalioA&l .APiouJ.tv• ha,.• clal7 lo perfora tor 
\heir aohool and eo-1\7 1a the 1nstruc,1oa of � oll\•of-Mhool 
70u.th. !he pre11ala&r7 a\ep toward ercalluc a procr• tor 70� 
tarae�• 1• to make a ,,ana, of their a••4• and 1n\er• ••• !'hh 1• the 
u.1n pvpoe• ot \hie ,tu.ct,-. 
wa111 11a,ec1. \ha, the fulue of faraiaa; aa4 fara 111'• 4epen4a 
qpoa \he a4e411ale progr• of iaatraclioa tor \he 7,0\lJIC tanae,ra nol 
enrolled la hlgh eohool•. !here ha 'been DO preYto•• work wtlh lhi• 
crop ln th• achool 4tatr1c,. 
lb• writer ha• been leaehlllC •ocal 1oaal gr1eul \ure 1n the 
41e\r1c\ for the p a, year aa4 -•••lrea \o \eg1a a cou.rH tor· tke•• ou­
ot-aohool fOIUIC people. the 1une7 wa macl.e ,o cle\erlline ,he aaawera 
,o. three u.ia qu•a�lona: ( 1) Who are ihe ou,-of-achool yowac Ma b► 
\ween \he ac•• of 16 and 36? (2) Iba\ are ,helr •••4• and. in\er••'•' 
(;) Wha' help caa ,he Tocational agriculture ina\nolor p:roT14e 1a \Ile 
'M\\u u . ot approYed. prao'tlceet 
1 tanl.,- all, 1 ilow About !'ho•• Jl•llow• Who •••cl. lour lelp »owl• 
ME1&J.)p.rl} h••ME• tnc••I, 1'01 .. a,, 10. 1956. 
la de-.e1op1nc the •1111'7 the wrl\•• Ila• a,ieap\e4 k kffP 1a a1a4 
\he o'bJeet1••• tor cl.W-elop1nc 7ouag ta111•J' proc:r•• •• ••t f,or\h bT 
altairo• end NcCl•lla.4. a h••• ol,Jeot1vea ant 
1. �.-og•••l•• ••tablluaeal iu tara&.ac. 
a. roar•••t•• ea\all.itba••' in oocQalioaa relate4 o fara1ac. 
a. Gu14Aano• fo� \hose bes\· Riled for 11oa-fana1nc eooupa..S.oa1. 
. Acb.l...,••'· ot- sa,1atao1017 •oct.al•elYl-o eaTiromaea, •. 
I •. DeYelop 4•alrable per o•l q\lal.HI.••• 
Wlth ih••• o Jec'\,1Y••· la mad, U.• n.n-, of ,Ile oolllllUl\, wu 
aa4• io 4.el 11a1ne '\he tanainc ata,u.• ad •duatr1oa&l n••4• of lh• -,ouac 
taNera llYiag ln 'h• •ohool cU.■\rict. A ••·••• of atu-a, coul4 ••• 
1>e properly dnelope4 ualll n,oh a ■llff•7 bd. l>••• aa4e-. 
2a.orce 'B. JkatN• ·an4 Joha ». Mc0lellaa4, :6bll M111\&a1 .ii 
!AMliaanJ ME&llM:IKI• lnter1,aie Prla\era ucl hllllehel'et Daattll•• 
x111ao1a. 1912. 
PUUO OJ 
a 
!he oo».tnlll,c pu-poae of lhla a\uq waa lo gala faot-..a1 iator­
.. tion and la tha\ wow.cl al A ••• \eaeher of •ooatio•al . ioul ,ure la 
atartlnc pro r of lnatro.ciion tor the 011t•of- ehool 7011th 11•1nc oa 
tan a in the loctd ·chool 411-triet. &ff thef!e yo ••n? at are 
their need.1 an4 1ti\ereet• la acrtcultval e4uoat1onf lla\a for helping 
to u.aw r sv..eh q'1• Uon.e were aoqhl • 
.Aaolh ·r pVp 1• w•• ,o &aoer\a1a \he fanala& 1ia\u• of th•• 
rouc ••• aa<l lo 4.eteraia \he kid ot enoat1&1lal. :prog�•• 'h•ee aea 
•••4 and want.  laton t10-. ooaeenllll the probleae, •••'•• ud ln\aetl• 
•f ta••• J'OUA t armer 1, 4•alre4 a ord.er to 1--.V•I• a oo\\r•• ia 
YooaUoul &J'ioul tue fo't ,a11 ag gz-c>11p. 
A -1Ur4 plU"poee of \he cl11.q wae ,o ••••rl�ln the int• el ot 
young t n la a t nclinc •••Uq1. AN \here adfietenl ••l,•r• ot 
70 f . e:r·, ll•1ac la the chool ••"ice area to Jaaut, a ooua• 1n 
YOe&tio • cation in &crlcaltur• for Reh p•••ons who• 11 l• not 
cllffe•n\11' &Tail �ld J.f •o• wha\. au'bJeo., tter area• iataeat til• 
\he oa1t 
A fl al purpo w•• to ,., erain• \he · a•b•r and. kb4• of approT 4 
pracUoee \h t are \einc carl'1e4 out oa \he tan11 of the coaatmliJ' • 
.&pproYe4 prao\1o•• reps-e .. nt a 1 a41oat1on of •••a'bl1ehae11.t la faniAc 
an4 ahould. 'be ae14ere4 u 111tecrat part of TOOalional ....._,,on S.a 
apieuJ. ,ve. 
fh.1• a\.icly �••• PVJO••• lo ,-teld faclual da\ and 1atonaa'1on 
•••l• in tonmlatln& a plea of oov .. offerinc llhloh will l>e helpful 
ia the coop r •t 1 •• plana1 of a 70\Ul.l f araer pro - aa la the co al ,,- -
roe• • l in on, wi\h de lr l edu ioa pr tlce. 
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t wr r d.ur1n th . t 7 · r. 
t r th· � wi-lt r t- :bulat ,h r ults 
and th ti t1ca1 co u _ d. coUl" e of t d¥ w I 
d i ed u in th d t to lop th abJec, tter are s nd io 
de, - in th a prove pr ctiee to incl d 1 the oo\U' • 
,V 
• 
her 
el rmia h need 
tu41e • h T _ reve e t ·her ,N 
liTl 1n 110st e ool di s r1ct as \her are h1 
hi oh oll&bt to 
c ol TOO t1oael agri-
udeats .  th lt.gr1c\ll. tur&l. 4ueat1oa M utne h • dewo\14 ll\\oll 
ap&oe ln th pa t tour , to the ,. .. • tor young f araer procr••• la 
t raer ia 
1 i1e _ to J a\ Sf7 .a 70 · taner pr gr • Wh •  ,tit a la no\ 
o 1 • 1 diftleul to J\l U7 Toe tional r1 . ture t·or high eOhool 
rhap1 ih est e:d•adTe , •4¥ ••• mad.• 1n f 1ti7-fS.Ye lentuoq 
ar •• wh re t w tou \ha\ th re were two young f rae .rs  fer flf817 
hi&h achool 
-••'• l1Y - stock pr d\l.eUo.n,. crop pro4ue\1on, o U  co1uen tioa, f a 
writer found ,ae,e areaa \o be "1• oaea aoa, cl• ired la 
aoat of th \ _ d1 reTlend. 11 wa also tou.nd that TO\UIC taraer• • 
3aal.ph »•ntler, ·ft•th1• I lelie•• Conoernlnc tounc IU11n Pf.oar •" • 
M.fJ.SU¼l,:\JltM ljue\itl MMUlll• ln\eretate Prlntet't cl :Pu.blhh ra1  
DanT111e.  Ill1ao1a, TOl . 30, 100. 19&7. 
teal• Wall,  •aov Aboat tho • Jell we Who leed. Tour llelp ow?' 
Ml�SWttv� lttlftr• m,,,s . ... 1.  37, 10, 1156. 
e 
aaxlo•• to aitend elu ·•• la r -· they can olve their llM&l proltle••• 
lo,:•r•G t•l•s tllat \he priaar, pa-obl•• an.4 a••4• of rowaa P"Pl• todq 
aret (1)  101 T1-C tinaaoltl )robl•••· (2) lack of ••orea'1oa, ( I) ·. •'.•l•e• u,  
aa o.cou.pa\iou, (4) . e at,�J.iehta& a he••• ( 6) ail.liar, aentc•, (t ) laok 
o� croup act1T1,t•·a. ( 7 )  •••pt.a, up w1,a worl4 utat.r1, (&) ,.,,.1-. • ••­
oalioa. ( t) sel•lnc taailt prol>l••• aat ( 10)  c•Ulac eooi&llJ ad.J••'•'· 
Aa lowa stu.4¥6 , aaaA• of \be Ke•p•r � eohool s.r•• al Carroll,  
Iowa1 di eoloae4 tha'i ,aer• were sllffl.eieat a,1111>.-ra of out-ot-•ahoo1 100.tll. 
llflDC •• fMma to  J\la\lfF a ooltf'ae tor you, fan.ere. la ta.la atav 11 
k�• feud that F•WIC ta.dl•r• whe bad beea �• ••b•r • Mi -rocaUonal agrl• 
ouJ. tue •tu4an., • were •iPUlc·aAllJ aor• i.A\e:re \ed. thaa were tho•• who 
had. no\. Oaly f.11\een of tha a1ae,1-•laht 70-uac f e.,aera •VT••' laUc_.. 
,.ea l Utle or no lal•r••• 1:n a,ttea&lnc olaaeee for l'OU& f.,...r,.  I\ 
vae al. ao  ia41o .ted \hat ebop akllle ,  u ...-eatook feeting, 11:n atoek maaac•• 
aeal aad ke•plac ut u,1.ac tua r•eor4i were ,he area, ••' hai red. 
Iker• waa a 1lpi.flout tit-tereao•, a, th.• oae per eeat l•••l be\w••• 
••b••• of aa ao:al t c.la•• and ao•-•••b•r•llllp la th• ••''•• of ,ut.r 
1at•r•1t in a1.\eadh1 aee\l11p . 
8tv.tie1 111&4• b Rew torJc, lort.b -Carolba aad. •• •t ftrcbta7 
5».ere,, II. loger e ,  1 ib.o u ta• oa,-ot-tobool teulht• . Ao--1-
cul tval. :1411.oa.Uea llagas t.••• yol .  29, ff, · x••••'•'• Pr1a,•r• an.4 
1-bU.al\era, lllm·dll•• . llllaota., 1956 . 
'I••• I.  · tra._.., •• ftuq of th• 1••4• •• latues\a or touac 
JN'll•r• ,. ,he lues,p•r JH.p Schoel ...... , AfoalJ.bEN !lut)&RI 11-MMIM 
To.1 .  82, i?-58, later11at• �t•t•r• a.ad hbllaherai »-n-•Ul•,· 'llliula, 
1969.  
7Jtobe•t B..  frlc•, ••a, Do ltu4l• • lbowf-- 14u.eat 1oa for To'WlC } 
,.,... ••• , .. .  Mtle\lNt. lt-MditR ,...,k,,, .-01. a1. as, 1., • .,,, ,. 
Pr1atere and Fubl1ehers ; DaTt.lle, llllaole,  1918. 
t r »J"O&r•• 1 UM" ••· \ • An o •- • lnolTing M · r 
9, 
c of Ill• •. · ,t.oaal a r1ou1 tve \MOMra 1 144 co t,1•• 1 iloa.le 
, •• or ro . 1 
il• flt x-t1•• - er c , t l te4 veai7 o,. re ,ouc ,_,..ti . 
tllUes lntloate that th.ere la  • 4eflntt need tor la• 
, .... ,... Pri ·-•' • ladle••· \ I YOC ., 1oaal 
,o ••• la tl e local a et for 4••el 1-. J'OWIC � - aer ro.cr• . 
la re•l•wiDB lne liteh.lv• tor •Ill• taq th• &atllor fou4 , _t, 
.. .,.. ., . 
oatop pro4u•,1011. 
8-p I.Jllent .wet e.lat7-fov f U'IIUlr ,...S.. -. fro 16 to 10 reara 
•t ta u. llllaot• at ,:,. 10 Be toua4 Vt.tr••• of tile aiu7-tour 
••r• beciuuc t61'11ert ,.,..,.. t • :•• ot eiclll .. a 4 tld.r\7 r•ar•. 
·• ooaol _ .._ � · , tbe tlr1t tl•• 1• • o.t t 
1 • 
q •• Ille erl\lcal 7• • 
4 aUo tor tovac 
89. lat.er , tie 
oh Codro t ectu.1 
• 107. latera, •• 
•• 
of TO 
10 
uld be d el •cl I bep 1D t r , • of llf • 
1 ot he 1 1  er tur rm• la p:robl• 
t . ... l a  b · oo 1 1ucce1afull, •t•bl l abi 4 1n f rain,. 11.o t 
of · \he riter · ac7ee that t Yoe lioaaJ. ,._..,. vJ.4 8U'Tt7 hit . 
c u1t7 to cert · • ll• ee41 and · 1 ••••••• of • e 70 
per10.aa ot the age t which they re J · at b iuln t,o b · co • •t-
abU.ah cl d a• .cl ud w 
hippell qd an esteae1Y6 tua, i1'T01T1D.C 9M fa:na a- . 1 11:n,­
,. • lll1u1 e  commu.1,lea. the p·vpose ot thle a,uo, was to t1nd 0111 
who eaJ'♦ll la a4ult f r••r cov:1 ,. It wa fou.ad. that e-l t7-o e par · 
iw ea \he ace of •-•n•y-tt.ve a ti.fly-ti••· ,hie t•dl' 
t \be ooara for ahl t f anaer1 appealed. ao t \o be 
, f.araer cla•• 
e4 \b a 7ouag f ,. a- cl••• 
uld be • ara\e aiace �• ;prob-lea · of t 
A •• q of ooaa14er ble later w • 
• Uonal eel of Uie you.ag f araere ta lhe •••••n. part ot 
I , st t • rhe •''141' r nale4 \ha\ so•e of �• f nu.•r w re aakiD& a 
ll•1DC from ·t eir f nd.a b.\laiU••• but o\her• had folllld li eoea,u, 
-.o fln4 •••• . 
111a1�74 J .  lbtpp1 1 1 Who luoU.e ln. Mull Yanter Ocv eet• , 
:kriGllVfl Mllt\iRI IIIM\1111 . Yol .  29, 331. ln,er,late J>rin\ers .-a 
Ji\ibl1 hel"a t  :wUl • llllnol•, 195?. 
13 boa • Ql.bteath, A bBAt it. l&t atliA1iMZJUWr. =.!� 
laa•r• .la lM . . hu. Jt JilUy19n tnau: !1a1 N .ma. re 
1958,  fe%& .Acrtcnutval an. eobaalcal Ooll ae. Gollege , H.on. 
. ·  q 
· lno ••••  he TO\UIC t ra•r• in l 11  at 41 ha4 a oeai .& bte \O or­
palze • yoUJIC ta.raer co•r-•• la ·or4a_. lo be-tt. r . tucl,- d aol•• th lr 
pro bl•••· 
there 1 gre t deal o·t data that wow.di ·la41cat th I la-
ll 
ea,el 1she4 1a farmi • J'e>W11 t -N r·s w.ao •• 4 you.g fanet" cl ne . 
ha'Y b·ea touad �o dopt MN appnYe4 tanttnc pr'actioea haft ha•• ao► 
ad ha'Y •. deaonatr te4 aore l eader1hlp \r&Ue Jban those who do nol 
a1Ma4 each cla••••· 
1•••13 •4• a ai1141' la 1954 ,o de-te,aine ·wheiher .. •••• .. •le ta-
trppl"OT cl pr· . '\ioee , Md oaatnt1oa of o•r"·&lll leaderahlp tra1 t • .  Be 
1rgin1a. lase \wo croap ••" eoapara'blt la their t rad,ag •• ta• 
earoll d 1a an att 1ulill. •• 1n • for 1ouac fU.1Dere. e oontrol 
Carter Ba •• 'J>o•• toug lamer la trution ••• . e1u.1' e t• • 
1!:Cllll� •ol . 28 ., 109-llfr, la\ere\a.te hl•�•r• 
• DanYill.•� Illiaol•, 1965 •. 
- - - -----
11 
h• f indtnaa of thi tui!T 1Q4t,cat.e t \her• la ea aaoataUon 
'betv••• at\e11daac• at •· .etin · .and adT . e ... nt ln tar•ing stat•• . All 
izty-ab. you f ••-r t · a aa . er .P of 8. 4 1• ·• ·  A d1Gl• 
11&jortt1 ot .6  per c ni t \hoes who ha4 recel••� lo \netloa �4 
· che· the partae�ehip· -atu of t rai u.d. onl7 1 . 1  per cent of . 
,a11 group were 1A a lower t . • of eata'b11 ... nt . oni., 18.4 ;per ceal 
o · the control gr u er ia t p . tner htp .• ,.,. aA4 ao per eea\ 
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wenty-:t1Y of the t nt7- 1 - t 70 t · r • who w t iq 
full tl . •  1ndie ted a.Yer · e ot 179 .  erea ot gpaiA crop s.  A 
ar\ of Ihle aor 1 1 corn tile , ockwell City Ohalabe:r of 
Co ere carri it alo ih • Golden Buckle on the Corn Bel t u . 
fh1 1  1 by f the l rce at t rm n.tei-pri • •  w n,7-fo 1adi4f'idual s 
ta.die , . d · rage of 102. 4 he ot rke'I hoc : .  fh thi.:rd ru inc 
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i, h-1.t, 
· et in. • 
11:r• et t;be 1a41Y14UIJ.• o:t 11 . 6  per oeal ind.le \e4 ao iatere,, in atte:o.d­
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age pou.p. 
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th• beet c1.,- of th• w .. k d t be of the 4a, ,o attend. olaaaes.  lhe 
result towid. ue i.a41o t•d. I.a !able Y IU • 
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the. _tore101DC dal& ia41oat• Iba\ 92 per ceat of ,u 7ouac ) • 
tanaera in\en-le••4 preter •••AllC elaeMa. oai, two who r•QO•d.•4 •• ' 
•h1• 41ued1oo. ladle te a prefereaee for aoralnc ola1M 1. 1,  woul4 
••• 411t icu.l\ lo ••lee, a par\iculu Uf' of \he week for •••'1,ng bu\ 
tlt.e tlrat Uare• a.,• of the week wou.14 pre'bab17 be lhe '•••·· lea,-lf' 
oa-...Jlalf, or 48 per c•n\ preferred Kon.a, eyea1ng, ·aatl 12 per cent 
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Jreterreci tu.a.., •Y•niac. Weoe,u, eYenl».g was preferred bJ 16 per 
ceat of "b.oae M•poa41ag. 
la o.-4ei- ,o de.t end.nt the 0011.••• 0011'9a1 fol' 7oug ta.a•r••• 
the7 were· asked t,o eh ok lho ss cm.eJec\ iu.tter u••• wh1eh lal•re \e4 
'••• ••' •  the pret&PN4 ranttng of th 19 41ftuent au Jeot -.,,er 
•••• la  · 1n4loa,e4 1a f &,.le IX. 
the ra.akiasa 1nd1oate4 \hal ,he moat deelrecl a11.bJ•ct ••••r 
ueaa were , con pto4aoU.ea, IIU'DUq far• produ.eia, urbean pro­
cl.ucnloa. ,wtae procmcUoa, weed control, and ,oil e0Aeena,1oa. I•••• 
area we»e de•ired. by o-yer ,o per een\ of lhe reepoiulenta. naan1a1 
aGAUl _, lon& U•• crop ... , lh�•••o• procr•• U4 aaall &Zaill .PH-
4ucU.on. were ll1\ed. ,, 63. 3 per ctn\ ot tho•• 1aten1ew • Beet eaUl• 
proc:1.uc,1oa aad. fara aechaa.1ca  wei-e l1a\e4 b7 13 1a41Yi4..i•• or 40 per 
oea, eaeh. Roal \17 prouotioa ead 1aeep proacl1on were \he eubJeot 
aauer area · 11 •••4 l»7 16·. 6 eat 33. 3 per ,eeai. reepec,1••17. O••r · 25 
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related to l:nvl•c anti. ren't1n.g lu4. Ar• • ·nla\iag to e ,ablhl:.uaea'I ud 
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